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ABSTRACT
Penelitian ini yang berjudul â€œStrategi Komunikasi Pemasaran Harian Prohabaâ€•. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah
bagaimana Harian Prohaba menerapkan bauran komunikasi pemasaran berupa lima variabel: periklanan (advertising), promosi
penjualan (sales pomotion), hubungan masyarakat (public relation), penjualan personal (personal selling) dan pemasaran langsung
(direct marketing), Teori utama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu teori analisis SWOT. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kualitatif, objek dalam penelitian ini adalah Strategi Komunikasi Pemasaran Harian Prohaba. Berdasarkan hasil
penelitian diperoleh hasil bahwa yang menjadi Strategi Komunikasi Pemasaran Prohaba adalah yang Pertama Periklanan
(advertising), yaitu dengan cara mengiklankan Harian Prohaba pada media cetak lain. Kedua Promosi penjualan (sales promotion),
yaitu Harian Prohaba mempromosikan diri kepada masyarakat luas, dengan turut ambil bagian menjadi sponsor di acara-acara
tertentu. Ketiga Hubungan masyarakat (public relation), Harian Prohaba menjalankan hubungan masyarakat dengan cara
membangun hubungan dan komunikasi yang baik secara internal maupun secara exsternal. Keempat penjualan personal (personal
selling), dilakukan oleh sales yang berkeliling untuk mendatangi calon konsumen secara langsung dan menawarkan produknya,
kelima pemasaran langsung (direct marketing), tujuannya adalah untuk membina hubungan dengan pelanggan agar dapat mengukur
respon pengguna jasa. Pemasaran langsung juga meliputi pemasaran interaktif karena pemasaran ini meliputi komunikasi langsung
antara pemasar (media) dan calon pengguna jasa. 
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